'Ölmeye yatmak' romanın adı, yaşamın değil!.. by Oral, Zeynep
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SARIYER’de otomo­
bilin çarpması sonucu 
ağır yaralı halde Şişli 
Etfal Hastanesi’ne kal­
dırılan ünlü yazar A- 
dalet Ağaoğlu’nun 
(69) sağlığı ciddiyetini 
koruyor. En az bir haf­
ta daha yoğun bakım­
da kalması beklenen Ağaoğlu’nun 
yazar ve sanatçı dostları kendisini 
yalnız bırakmadı. Orhan Pamuk, 
Yaşar Kemal, Hilmi Yavuz, Füru- 
zan, Füsun Akatlı gibi dostları, 
haberi alır almaz Ağaoğlu’nun kal­
dığı hastaneye akın etti. Ağaoğ­
lu’nun reaksiyonlarında olumlu ge­
lişmeler olduğunu söyleyen Prof.
Dr. Yunus Aydın, “Sol bacağmı 
kendiliğinden oynatabiliyor. Beyin 
travmasına ancak tıbbi tedavi uy­
gulayabildik, göğüsteki kırık için 
de tüp yerleştirdik. Tehlike riski 
devam ediyor. İlk raundu aldı, ama 
maçı kazanması için daha önünde 
15 raunt var” dedi.
‘Ölmeye Yatmak’ 
Romanın adı. 
Yaşamın değil!..
Bu "yüksek gerilirn’li zincirin halkalannı kırmak için size ve yazacaklannıza daha çok ihtiyacımız var. O- 
nun için direnin, yeniden “hayır” deyin.
Sevgili Adalet Ağaoğlu,
Dünden beri, sizin 
ölümle savaşmanıza, 
bizim öfkemiz, 
şaşkınlığımız, acımız 
karıştı... İnancı, tanrıdan; 
yaratıcılığı, insandan; kara 
mizahı, karalığından; 
ironiyi gücünden 
utandıracak bir olay bu 
yaşanan...
Sarıyer'de denize karşı o 
bankta otururken, ölüme "çok 
uzak, fazla yakın" olduğunuzu 
belki aklınızdan bile 
geçirmiyordunuz. Ama 
Türkiye'de hayatta kalmanın bir 
rastlantı olduğunun 
bilinendeydiniz elbet. Belki 
"sessizliğin ilk sesi"ni duymak 
için, belki "yazsonu"nun değilse 
de yaz ortasının tadını çıkarmak 
için, belki içinde yaşadığımız 
pisliklerin üzerimize sıçramasına 
karşı koymak için, belki "bir 
düğün gecesi" keyfini Boğaz'ın 
sularıyla paylaşmak için, belki 
her zaman yaptığınız gibi 
"yaşamak"la "yazmak" 
arasındaki o ince ve keskin 
çizgide gidip gelmek içinro anda 
oradaydınız.
O anda aklınızdan, 
yüreğinizden neler geçiyordu? 
Bunu bilemiyoruz. Yeni bir 
romanın, yeni bir öykünün 
tohumları... Ümraniye 
Cezaevi'nde açlık grevi sonunda 
ölen Aygün Uğur ve daha ölecek 
olan öteki gençler... 
"Kaybolanların neden nasıl 
kaybolduklarının peşinde olan 
analar... Hızla tırmanan ve 
tırmandırılan şiddet... "Üç beş 
kişi"yi çoktan aşmış, ülkeyi teslim 
almış şiddet... Hepimizi kuşatan, 
tehdit eden sevgisizlik, öfke, kin...
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"Hayır" deyişleriniz... 
Bunlar ilk aklıma gelenler, 
çünkü şu sırada gözlerimin 
önündeki fotoğraf, 
hastanedeki siz değil, 
"Düşünceye Özgürlük" 
kitabına imza attığı için 
mahkeme kapılarındaki 
Adalet Ağaoğlu'nun 
fotoğrafı... Bunlar mıydı, neydi 
"fikrinizin ince gülü" o anda?
Halim Bey'in "Haydi gidelim" 
diye gelip sizi oradan almasını 
beklerken, şiddet, hırs ve pislik 
kültürüyle beslenen gözü 
dönmüş bir teröristin (bu sözcük 
öyle yersiz kullanılır oldu ki... 
ama burada kaçınılmaz) 
güpegündüz gelip size vurması, 
Türkiye'de namuslu, dürüst, 
bilge, yaratıcı, çalışkan, alınterini, 
toplum bilincini, erdemi, onuru 
yücelten insanlara karşı yıllardır 
sürdürülen politikanın sanki bir 
başka halkası... Soygundan, 
galandan, talandan, çıkardan 
yana olanların ödüllendirildiği, 
dürüstlüğün, erdemin, insan 
onurunun yok sayıldığı ortamda, 
hepimizin "ruh üşümesi"ni 
yaşamasına şaşmamak gerek...
Ama yine de diyorum ki, bu 
"yüksek gerilim"li zincirin 
harikalarını kırmak için size ve 
yazacaklarınıza daha çok 
ihtiyacımız var. Onun için 
direnin, yeniden "hayır" deyin. 
"Ölmeye Yatmak" ilk 
romanınızın adı olarak kalsın, 
yaşamın değil.
Ve şu birkaç satıra, on beş 
ciltlik roman, hikaye, oyun ve 
deneme kitaplarınızdan 
birkaçının adını yerleştirme 
çabam, öfkeyi, şaşkınlığı, acıyı ve 
haykırışlarımı geçiştirme yazısı 
olarak yok olup, gitsin...
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